



Jlt»: trimestre.. . ,Una pelll'_
FUMIJ: semestre.. . . !'W «
Se plI .. liea I.s Jueves
."- - .. ......, .. --.,• • •• • •
d,. 1:\llt:l ird1LJcncj,1 que IJlledt' con-
:sil!l'rill..~:t"I,. Cllmo 1,1 \/t'rdadf'ro ~tI·
lé .... ti" lo~ E~lado~, como has!' Ih'l
Cllrir¡upcirnjt-"lIto de los pUf'blo:,.
VOhllll<1l1 ¡)(Ir parlP (~e f'SOS 'lli~·
¡)lO": ;:anat!,·!,OS para una vez (' 11-
tH'zada:c:i:t l.ampail3 de rf'stll'gi-
mierllo gall.adero, que pueJe uc-
•
1" l'aZÓIl, llnil'!i(', :tsoci:Jrs(': formal'
UlI lit'" liOSO <:onjulllll pall'i('llicn y
(lil'l~irse :-1 lo" rodt'l'CS püblicos
solicitalldo la debida pl'olección
p<lr3 1"1 desarl'ollo dI' !lllesll':! ifl-
dllslria ]lf'I'llaria, ¡lldU~II'i;¡ Iílll
considerable, e1eUIf'1I10 dc rifllll:'-
za lau impOl'13111e y racwr social
R I· p. --------
l"'cibitlos lo.; ~:tlltns ~acr:lm{'nlos y la Bt'llliicil;11 Apostúlica
P RI1I ER ANl VER::HRIO pon EL a.L.llA DI!: LA SEÑOHA
YICllA DE IJO\ )1,1111.1\0 ~OLI.\O
QCE FALI.ECIO E:'i E',A elUDID EL D!,I ti IJE .IBIIIL DE 1916
llli~1Jln iIH.'IIt'a!J!!' i, nO ~l'r I!IIP sI'
:lclIda :'1 farrllal'll'i {llll IHJlClItt'S, :'1
JIlcdicarnrlllos tan Ile ..úicos como
la PIIrrJ.;'la, la volulllad. el amor a
la gall;ulf'ria, \'f'llcro rcctllldi~irtlo
df' riqu,'z;:¡ pall'ia.
Ellf'r~I¡1 f'll las clasf'::. gan'lIlrras
pal'a apo)arlas el! la jnslicia y en
D.a MICAELA MARCO VISUS
Anuci•• , COlIl.1lDiudOI5 a ,re.
cios cOllfeaciorutts.
,,;, se dev.eheu oricilJlltl 8i
se pubhclri DiDIBOO lIIue DO e'ILé
Irmalle.
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El problpllla ¡j(. la l'ar('",lia de la
carne ,1l'31'lra h()~ t'n E.. pnña Iln
grave cOllnicto dI' dificil solucilill
porqu(cl mal ('S erollico)' por lo
LA UNION
cirse de resllrgimiento plHl'in y
qlle IIO.,IHI'(l" lanto iluhelamus,c;oll
lilll/I'n COIl dla illCarlsablellH'lIte y
ve..:'llI Cll:"lll pronlo logl'arl que la
garw<lt'riil espúlllla I'scale f'l pri-
nwr IIIII'SIO en /,1 mereadtl mUlI'
dial. So ul\'id¡'¡", ;.!Iu¡llleros, qut'
la \'Olu/llacl PS pi molor dI:' la \ ida
y :-i qtler"i~ vivil' 11113 .. ida prús-
prra habCi.; di' IWIH'I" en marcha
:i est' molur para Ilt'garos ha,';1
los rcprp,selll:JrItCS de la IlllCiólI,
haSla los dirrctnres ¡)311'ios)' pe-
dil' qll(, pOI' el E"lado se pre5le I¡¡
dehida alrllcióll a l'sa ~ran indu,;·
lf'¡a, a la arlimalicuhul':J, que se la
apo~e. que se la ampare, que se la
prolrja. como se prole~I', ampara
y al 0)'3 a Olras indmnrias y ra-
maS de 13 riqueza IJúbliea.
lIacf' falta tarnlJi¿1l amor ;'1 la
0'311illlel'ia p;lra VCI' !:li enlre todos
~ . , .
cOllsl'glllmos myeetar ese anlor J,
los Gobiernos '! Espaila deja de
sel' "1 pais de las Ilf'eatornbr:-, de
las miserias '! del lwmbr,', Vara
converlirse en lo qu~ dehe ::.er, la
naciún mas rica y potlero!:la, pues-
to qur condicinnes clim¡¡l;¡lu~ica::.
¡i"tlr para ello y ya hellHls el ic!Jn
en c'¡I'~s ocasiones que 'os pueblos
m:ls !'ieos y podel'o$os SOIl los que
acusan en sus 1':Hadíslicas mayur
I'iquc'za ~alladera. -
Ya Lemus dicho repelidas veces
que urge pmprcnder una aClivi-
sima campana de recoll::.lilUclón
galladera, [HICS aforlulIadamclltc
pOllemos decir que aun conserva
la cabaiw cspailOla UlJ valiosísimu
c:wrlid V por lo mismo estamos :"l
tienlpO 'Jc UlI!IlclltJr eOllsiJeriJble-
mrllle su \'oIo"aciólI,
Los COIlCllrso~ de ganados y
man',u' 1:1 IIcce$aria orielllarión :i
los ;:,lOaderos es cues¡ión que ha
til'lIlPO dchierall bab""r procurado
los Gobiernos rspañules. Pe ello
nos oClIparemos en ar·ticulllS suce-
SIVOS,
GalltHlclOS <..le (oda Espalia: IHe-
paraos cOllveniclltl'll1ellle par'a dc·
fendel' r.lIal SI! 1I1l::I'I'ce 1;1 ganadt'-
ria c:lp3ilulnj M'J:ruid los corlsejos
que en ill'licul11s $uc~sivos os dé )'
clamar al Estadu par:1 que baga
lo que deLI' y procure evitar la
ruina que arlleflaZil a lan r.oll"uJe-
rabie riqlll"za: seaillos anle lodo
espar)olcs y def0rllJ:lmos la gaaa-
deria espailnla,




EL á&D1lB y EL aUal101
•
(FANTASIA)
En la apaoible orilla de un arroJo
de crilltalioall J murmuradoras agoal
donde babíao descendido oon el objeto
de mHlgar IIU 116d, 8e eno(,otraron un
día una majestuo.a águila real, y un
81nolllo gorrión, S aot.elí"de remoohr
80 vuelu la una Ilo las eJ:oelus alt.uras
lugar hablt.oal de 'u residencia, '1 el
otro a In ramas mál bajas de loe ár-
bole. donde oomunmente mora. ent.a-
blaron .... Lc álalogo.
Gorrión--¿Ol& reilla y lIeftora de 18s
aves; uwbién tu desclendell a tlUI ba-
jOIl lugares?
Aguila-TeHnbilm amigo mio: totlos
ueo811itamos con má8 o meno.'! frecuen-
ola re-UDlrn08 IIn idéotlcos parajes.
Gornóo-¿Y 00 te encuentras bien
aqlii. donde un a mano se toieoe enan-
to es n&C6nrio para la vida?
Aguila-Yo aquí solo me enouentro
blell lDleotru dnn la utufacClón de
mili neoesidades, pero una vez satl~fe·
chal! me encuentro estas depre810nes
wezqulnas y sombrí8ll.
Gorrión-¡Sombria!l dioes' Si hay
aqui tauta IIolZ, si h8~ta en ciertss bo-
ras del día el alegre y vivJi:i.cant.e 101
alt'gra coo BU luz refulgente no solo el
tranquilo c.uoe de este arroyuelo, lino
la~ rADI1'8 y capas de eilt.os alegres ar·
boles que pnf'blan hoa oflllail, y yo
m;9utras en mi c.erpo penet.rao 8US
'cálidoB rayoe, a eUB aguda bies oariclu
n:purgo mi pardo pluOlaje.
"gu¡Ja~Pero no me oegaras gorrión
qac; aquí no oiroula el aire y yo cui
siento cuando bajo la penosa Im~reslón
de la asfixia
Gorrióo-¿Pero 8lIbes lo que dioe,,?
Ta quejas de falt.a de aire y no ves 00-
mo a su aCctÓD II~ riza la 8uperfi..:.ie de
eilte remanao dOude hemos bebido, y
no advierres como a8U im¡::;ul80 seagl-
tao lea ramas de los árboles que nOIl
rodea e en forme que a mí muchas ve-
Ci:!8 me moles~a ilU impet.u axceslvo.
Aguíla-Te repito amigo mío que
e~t.o~ bajo! lugares no rne.l'I8.tisfaceo, y
que solo estoy en elJO<l el t.iempo nece·
sario para. buscar lo que me Lace fa,lta
a mi s08teDimiento.
Gorflón~Veo que 00 sabes com-
prtlOder la ..-ida, y VIIIO que balta erel!'
i"gra"a oon la "Ierra porque ell. nos
dá ouanto 0011 e~ oecepario para ouer-
toro SUllteot.o y recreo.
Aguila-jPobre gorrión! Di!loulpc;
tUI Ideas y basta oousldero loút.ll diS-
cutir para convenoerte de las mías-,
porqua nunca t.u y yo pen8aremos lo
millmo. Tn mir.~ el muudo oou tue dé-
biles ojos de gorrión, y 10 lo miro m.n
mi podarosa mirada de águila, y para
convencernoa mútuamente sería nece-
sariO Illev rte t,ú hasta 181 vertigino-
lI&8 alt.ora8 donde yo moro, y descen-
der yo basta las tierras bajas donde
tu vl..-es y diohoso vegetas. lo ollal es
con"rario a nuestra comúo naturaleza.
Gorrión~Nome veng&8 cou filoso-
fía~ porque oomprendo que acaso nun
010 penetrarían en mi oabezs, ¡Vaya
unos gUflt.Os los tUY08! Yo sin remon·
tar mi vuelo más que basta las prime·
ras ramas de 1011 árboles en 101 que
ooloco mi nido llIi VIVO en el oampo o
hallta los alp.roa del tejado si VIVO eo
poblado tomo el liMe y el sol, plat.ioo
amorosament.e oon mi pareja, me río
con los obilltlllS de mili ~lIjos, y d~8de
allí veo los granlt.ol de trJ¡:o que me
sust.entan, y bajo oon poco trabajo a
beber agua cuaudo tengo sed, y uo se
qué plal·er puede enoontrar uaeie en
vivir de otra manere
Aguil&-¿Que sabes tu lo que es ba-
toir con brin las poderoSlod y n',IIst.eu-
tea ala8, elevarse oon acompalado vue-
lo • las máa alt.b.8 regiones de la atmó!l'
ten, al!lpirar con deleita divino el pu-
rísimo lure dó la altun, y balanoeán-
dome candenoio8&meote p6r enolma de
las nubes, en la mlilma región donde
se fraguan 1108 tormeDtal, dirigir al
llano, mi potent.e pupila donde nabi-
tau los míserOll lIerlS sin al88, que veo
pulular en Intereeante hormigueo, en-
t.regado!:! a SU) pobres quehaoeres J
aot.lvidades? Desde allí las altas mon-
tañal, las prolongadas cordlller.. to-
man el aspeot,o de nna berrnga 6n la
piel de un elefante, el ondulante cnreo
de los ríoR más caudalOfl08 ten DeS hili·
1108 que lIerpent,ean caprichosamellt.e,
101 hombre", 10fl animlles més corpu.-
lént08 apenas Ion PUutOll vlllblee en
IIquel maravillo.o ~onjnn"o, y los edi·
fi(lIOs si mp les 4gu rll las de di vere", for-
mas que raorean mi pot.ente mirada.
En \'1000 trataría de explicart~1101 emo-
ciones de:hooda dioha que experimedtoo
toO esa~ altnas. y lo bajo y misdro que
LOe pare~e deilde alH t.odo lo de la ne·
rra, y eu verdad t." digo qu .. ('u ando
desclelldo a ella de!lde lo alto. para
buscar alimllnto o agua, una vez lo he
logrado, me falt.a tiempo ~ara volver
a 8US l'oberblosa~ y adoradas alturas.
¡AdlOl gomón! Dijo el aguila y ex-
t.end;eudo !lUS enormes alu con vigo-
roso aleteo, la VI deslI.pareoer en bre-
\'es momento~ ha8ttl. no ver eu el espa-
cio más que un punto ya impercepti-
ble..
"" "5eutí no ser ágUila: pero me acordé
que afortunadamente el hombre tiene
las alas del 6IIpírit.u pAra elevarse has-
ta las serena! reglones da la paz iut.er-
na, en la que UOI especie de biliLO di-
Villa pareoe aleotarlo o dejar las mise-
ria8 de 111. tierra, alcanzando vislum·
bre!! de aJgo grandIOSO e imoompren·
fIlible que e!lta muy lolto, pero que al-
gún día oon esfl1erzo oonstante y au-
lial! de redenCión >lera seguramente el
lup;ar de onestro defioiLivo dest.lIlo.
y me quedé admirado de 1& analogis
de ideas que bay entre laa águila!! y
contado nlÍmero de ejemplarea de la
espeoie hum"na, y de lo parecidss qU6
Ion las ideas del gorrión a una gran
part.e de 1011 hombrtflj y me lameut,é
de q\le así fuera porque t:eduzco de
ello. qU<l solo UlUY pocos de 108 hom-
br..s saborean 108 soberanoll y verdll.-
deros deleites del eepíritu, elevándnle
a 111.9 glon08as rt'giones de la paz io-
terlor, y la mayoría pc.r no ver más
al!á olfonnscnbiendo 8U vida al con-
cepto utilitario, 00 son oapacea de "-0-
lar más s.ltoo qne lo neoesario p&:"a
buscar oon lament.able ceguera y
egOiBmo la oonvenienoia propia.
M. CLAVBRíA.
(D-JI Valle de Becho)
_.-
SINUÉS
El día 2 del act.ual tuvo lugar en e8-
te pueblo, por cuarta vez, la 8impátioa
y cultural fie.h del árbol. Organizado
el aot.o sligún acuerdo del A.'fulltami6n·
to y con MliOteucia del Párroco Don
Faulti no Arenaz, guarda for"st~1de es-
te Cuertel y celol&ment.a secuud.da por
el Ma.,stro nacional O José eabano,
lle reunieron en les Ca8&8 Con'lSt.oria-
les 108 oitos) olOas ..i!ltentes a e8ta
Esouela publicl y numerolo vecinda-
rio que con su presl:"ccia dió realoe y
animaolón al acto.
Prl!'<liduia la oom:tiva por el Ayun-
tamiento partió al lugar de la planta-
oióll. llevando los lIi~Oll los arbolitos
prec:edidos dtf la Bandera de I:!:lIpaiia.
oantéDdose por los mismos los him-
oos a la Bander., l. Maroha R..al y
otro precIOso alUSIVO al árbol.
Ant.ee de la)plantación, los arboles
heroD bendeoidos lolemnlllmeute po~
nuestro virtuoso Párrooo e incont! nenti
se procediÓ a llevar a cabo la opera-
cióo en lo.. boyos preparado. de ante-
Dlano, a)'udando a los nlüOIil cou tiUIJ
oonsejos y herram:entas,8us mismoEl
padres, con. UD esmero indesoript.ible.
A oontlDuacióo el cludo MUBtro pu-
b1ioo dirigió la palal.re a los nlftos en-
careciendo la import.ancia de la fiesta
del árbol, bajo 10lí ...oectos tíalco. reli-
gioao y moral; explicó los bene.6.cio.
que el árbol reporta a la vida del hom-
br" y que la pri.ct.ica de la .6.elilt.. del
árbol viene" ser el barómetro por el
qus 8e mide el gn io de cult.ora de 108
pueblo. que toienden a segoir por el
camíno del pro¡reso y de la regenera-
ción. Tft.mbién pror.uooiarou dilour8l!O~
alusivos al act.o los ninos Jutonito
Berg~' y .Felilla Betrao, unos versos
del amor al árbol por los ninos Carloll
Bordanoba, Alejandro Piedlafila, Pa-
qUIto 80rdanobll, Nloolasa Sánobez,
M!lnlolela Caud:llo, Concepoión López
'l'rinidad Cabaoo. y por ultimo nn
dililogu hermolÍsl(llo por el anot.ajado
alumno b..ndrés liarala.
El Aloalde dió I ...s graoiasa las au-
torldadell y demas personas que F:e ba-
bíau dignado íuistlr al aotoo, y segui.
damente fuerou obsequladoll jos mlloa
y uiü"a con una 8uoulentti IIIArienda y
naranjas que saborearoo lodmirable·
mente, La fiest.a resultó de .. nimaoión
y alegría piil.ra todo el veoindario, y no
dudo que lIIBtO b. de germinar en los
t.iernos-corazones Infantoilea de los ni-
~os para coneeguir beneficios a la Pa-
tria con la multiplicación del árbol.
81 C9rrupoflsal
14 de Abril de 1917
__4 __'_"_'___ _ •
Parece per nn beoho el planteamien·
to de la crisis. ::310 que nosot.rol lea-
mos de loa que aplauden las tn~e80'
r&l! del Conde, eeta deoislón del Go-
bierno nos p;;.reee por lo meno:!, deli·
cada, ~ue Isa graves oue8tloues á re-
solver, necesitllD, lÍ. nuestro eutender,
serenidad por pll.rtede todos Y. en un
cambio de política y desitoaoión,eadi.
floil desprenderse de egoismos é ¡ro·
p08iblflsl.i~t.r&ef8eal desbarajuste y 8.
la a!Jormalid_d,
F.o est.ol moment.os que t.rascenden-
tales problemas de orden ínt.eraacio-
nal reclaman la act.uaoión DO íllterrum-
pida de t.odos los con8ejeros de la Co-
runa, la orisis que al decir de la pren-
Sil debe quedar resuelt" boy, es graví-
sima
~)el mal el Inenos si cual se predioe,
las rie:J.das del Poder I..s empnfta el
malquiÍs de Alhuoemas. Garola Prieto
es bombre íntegro; frío en sus deoisio-
nes, tloa mentalidft.d envidiable y sua
dote, de experto diplomático Ion ena
esperaoza de que la oaveesp ..ftolaque
zozobra eo el mar pr~celoBo de la nen-
t.ralidad amenazada l1@gue viotoriosa,
en sus manos, a puerto de salvaoión,
8. puert.o leguro, lin dejar jirones de
IIU dignidad oomo se empeftln en
afirmar I~I que quier@l1 una interven.
oión a todo tranoe.
"" "Se d@ como seguro el{siguiente Ga
blnete:




Illstrlloción, Rodrlgoez de la Bor-
bolla.
Fomento, Burel!.
Gracia y Just.lcia, Franoos Rodri-




Cootillúa Revert-Marti eu campafta,
mw.y afortunada, en el Sal6n Varil!da.
du. El público responde a la8 t':!celeQ-
das de 108 artistas y 8U8 éxitOll reper-
cuten t~mblén en taliluilla, que equin-
le a lleca, qut' en todas ~IlS repretJenta-
C10Ilt'6 hay animación. La obra cumbre
de 4;:8ta semana ba <-ido Mar¡o.l!l", y
el "':Kito wás franco para la CompaOía,
1il!""o baja.
y es natural; aq.ella oocbe babía
Tip. Vda. de a. Abad, Mayor.32.
SE VENDE una huerta dl' &Iete fa-
uega8 de tierra regadío y 688a, en el
término de ~ La Caballería 11 Para tra·
tar, Obispol 124.° izquierda.
SrRVIENTA~.-Hacenfalta dos pa·
ra UDa familia de esta clunad, Di> tlHas
una bien ímpuesta eo c()cioa. oiri<>irse
• •a esta Imprenta.
Del"Boleloín Eoleeiástico
ll
... AI eloribir f'....ulineas qneremoe
tambIén h.oer p'Í:bJico nn hecbo que
puede IIpnarnos de orgullo y pune utny
alto el nombre de nue,t.ra querida OíÓ.
oe'II'. Nos referlm09 a la subsoripClón
Ilbi1'lrt.a, eo eltas colomoas en favryr
del Papa, de ese l'adr. comúo, que
siendo Repre.entante lupremo dI' uo
Oios TodOpoderoso, no cuenla con
ot.ras renta¡¡, ni mb mediaR pl!.ra "Os.
tener el espleodor de 8U corte y ~'Ma
at.eoder a :as nl"ce"idadel! propiA" y
del oulto que lal limOStLa6 dI' l()~ fie!elO.
L. dlóce819 de _ aca, aca~::> 1& mall po-
~re de'España, ea un rM'Io10 <:le fé pra~
t.ioa, de &enerOSIL pIedad ." de fi:lI11
a.mor enTíe, por &u Prelado; al Romano
Ponti60!', un óbolo, pobre como in h-
ca e~t.& palabra, pero que, atl"ndldll8
181 cirouutauClas de los tiempos, de
lu pa.rro.¡uias y de 101 fleJe', supen.
todos Ivs c61eulos, rebull J&I alvenn-
I:8S más (lptimil~as y es un timbre de
~Iorla oristiana Y nllelt.:-o ilast.re Pre-
lado, inspirado por el amor, b,a t.eoido
1& feliz idea de adqUirir, coo el din ero
de la subsoripción cien onzas de oro
qae oon cuatro mil oeseta!! mas presen-
tará Á. oue~tro Beat.ísimo Padre eu ooa
riquísima y ar ...ietloa arquata de plat.a
qUlJ lleva grabados 101 esoudos del
Pontífioe, del Prelado y de la oiudlld
d J ,halL IIdemáIJ d. una expresiva ins-
oripoión.
Noeltrc oooveoino y buen amigo
O. Laurel no C<.lltB, n08 partloipa, y
1l0Botroll lo haoemos &1 público, que IU
despacbo de cbooolate lo ba in~t.alado
deBGe hoy, en 10111 10"a181 br.jos ':Je so
caea dB la oalle Mayor núm, 14, en
donde t.&mbiéo se reCibirán 109 enoar.
gas par& la vant& del oarbin de BUB
almacene.
OicA el "Boletín del Cent.ro Arago-
néB" de Barcelona, que está acordado
celebrar un viaje coleotivo á Za.rago-
%8, que se realizltá 80 la segunda
Quinoe.. dBI próximo mea de Mayo.
Eo af'1ol 8uceBivos le hará.i BUílllca y
Terae!. Laadable es el propósito de
nnestroe paisanos relidentes en B!l.rce-
lona, ya qoe BU objetivo es adellli.s de
admlfar las joya" artíBtic&ll &ra¡one-
!as, re8pigar cooocimientol, relaoio-
nar da~oB de indu~triaR manufactura-
das, fabr¡leB y agrícola., que Blrvao
de base á 1<0 proyectado eeotro dr io-
formaci'n comeroi.l, para el fomento
en C..ta~.rla de 1& industria aragonesa.
rroe, el ademi.. peligroeo toda vez qae
el el p~oto preferido por loe niOol pa.
ra lue Juel'0s y expanllonet'.
La "Gaceta 1l publica ona Relll or-
deo diBpooiendo que, a partir dd 16
del aot.ll&l, las I.'xpedlclones da trigo
jndiaB llecas, habu seca!!, garhaDzos ;
pata'as, oirculen por 1& ZOD& e"per:¡'d
dB vigilancia &duloer: que formau los
términos municipales de IQ~ pueblos
comprendidos eu nn& relaci5n luerta
ea el apenillc" iO de lall Ordeo/Ulzal'
de Aduana.", que dt'b",ráo Ir BrQ pa.
ftadas dElI l/vendí" Vlllado llar la, Afiua-
nu ó por los jueoe,¡ lD'luioipalell.
Queda prohlbido ha~ta ouevlL orrlru
el trállllíto t.rrrestre a tr8vé~ d"l t"'rri-
torio I'lpaftol de l!obsi~t6noial'l lIolimeo-
ticiaB de prooedencia extranjera.
Existe en el Ayuutllmiento la idea
de anular el camlU() qut", ¡usan':!o por
el oentro del pallec¡ du AlfollsoXl1I dilo
&OceBO a propiedadeil part.icularel! y
era~ de pan trillar Ilam&dall del Euce·
rrat:o. Para susbtHuirle l y en Ul,estra
opinión oon grao V~lltajll, proyects
o"'ro camino, \IaClente en la oarretera
de Francia para comnnicarse 000 lal!
oitadaB propiedlldel y eras por el pa-
BO que boy tieoe acotado el molioo de
\il "MÚt.oa Electra JaqaeBa.J $1 oon es·
ta modifioación no S6 perjudican iot.e-
Bes de tercero, siempre respe.... bles, la
variante acariciad& debe r&1!lzane aiu
Jemora, pues sobre re~nltar molellto y
ant.ielltét.ico el p8l!0 conlltao~e por tan
pin~oresco paBI'IO de oaballarial yo.·
Gacetillas
Lit eBtaooi& ea Jaca del leaor STJre-
da, alto empleado de la OompalHa dal
Norte, ba ;¡ido aprovechada para ba.-
oerle ver lo inoompleto y deficient.e
del servioio de ferrooarriles que hoy
tenemOB. Oyendo la uplucióo de ¡a
comaroa el lIe60r Sureda ba prometido
informar favorablemente UD cambiO
de bortlno para el mercancias, que
permit.a Bubsliloar en part.e, Ja falta del
tranví& suprimido. Fundadament.e le
eepera que la proyectada mejora ¡¡el
un becho y en e"te ¡entdo 001 oom-
placemos eo s.igolficar grat.lt.urt cum-
plid&. a 1011 stoflore.,¡ que han tomado &
.. JI cargo la detenn de este a:molo. L.
USIÓN ~e ocupó oport.un&mente dd el
y ha~ta Be atrevió 11 proponer eo'uClo,
nal! que IICO In qlle llevau ~rI:LZ8!l de
ler pronto reeldades.
La8 oie'Ve~ y frío~--esLemroráneos
por oierto-que oon tauttl inteDludad
8e han dejlldo lian,ir aBtos día~, han
motivado una de&l'laudada en 101 obre-
ros que procedentes de las regiones
de levll-lJ.t.e ~rabajan eo las obras del
Canfnuo. El lunes y martes pasitoo
por esta ciudad grupos oompuest.oe de
veint.loinco o treinta hombres que al
f'xponer en la alcaldía IU situaoión
precaria fueron solícit.ament.e atl:'Ddi·
dOIl por el seriar Solano; cuanto oaoial-
mente podo haoer por ellOB lo hizo, y
aun tenemos noticia .que de su peculio
part.lcular sooorrió 1 ellOB pobrel pere-
grinoB del trabajo, cuya grat.it.ud para
el lerlor Alcalda, maDlfelltaron eu el
momento da IiU part.ida de modo aio-
cero.
de la Comandancia de Ingenieros, dió
pruebas fehacIentes de !!ID valía y 8U
talento poco común. Desde aquella fe-
cha y ya unido a Jaca por vínculos fa-
miliares, en todo momento ha estado
propicio para serVir 80S intereses que
muchas veceB hubieron necesidad de
su apoyo y defensa, máXime cuando
éstos ha,] estado por algúo concepto
ligados a: ramo de Guerra. A las ateo-
cio()l'~ del 3r. Rodriguez, Jaca corres-
pondió flD fpcba DO lejana, nombrándo-
le su hijo adoptl'fo.
"" "Eo ~u últilD8¡::esióD, el Ayuntamien-
to acordó unánimemente dirigir al se·
ñor Rodngue? ¡io:::fra felicitación.
Ou:nphdo el acuerdo, el alcalde presI-
dente recibió el martes el sigUIente te·
legrama de contestaCión;
(Rel:¡b~do telegrama feliCitación por
Idi ascenso, agradezco profundamente
acuerdo unáoime ~8e Ayuotamiento
dando a tedas expresivBs gracias por
honra rt'Cibida d~ ese pueblo del que
svy hijo adoptivo.)
"" "
Tambiéo LA UnóN se complace eo
t=igUlficar a tan caballeroso milita. y
excelcote amigo 8U felicitacióo e<:ltu·
siasta.
Para Zaragoza salierOn ayer, nueB-
tros cOllvl'cinos y respetables amigos
O Dionisio Irigoyeo, Dotario edeaiás-
tico y Concejal de eBte Ayuntamiento,
y su distinguida señora.
Para dicha capit811a distinguida fa·
milia del Cc.rootl de Infau:eria señOr
Subiza.
oi:;fruta con su familia de ueos dias
de licencia el SublOteodente militar
D. Eduardo :\!artinez, caballeroso mili-
tar que cuenta en esta CIUdad con gran-
des simpatía",.
----_.-
\in la última (:ombinación militar
pue..-ta a la firma por el MlIlistro de la
Guerra, fue aacet:dido ti Gl"oerr.l de bri·
gada, D. Julio Rodri«lJel. Mourelo, co-
rouel dlgoi~ituo del cut'rpo dl~ Iogenle-
ros.
Conillderado entre oosotros, el set'ior
Rodriguez, como un jIH¡ué8, y 110 COmo
uoo de tantol.l, sino Cümo preemineote
entfll 10R de más fustt', 8U promoción al
generalato ba »ido a~ogldacon gen2ral
alegria.
El Sr. Rodríp-uez, vino a Jaca en 8US
arios mOzos; e~ la eonstrucciÓtl de los
fuertes de l?apitán y 0011 de Ladrones,
cuya dirección técnica estuvo a cargo
El Be~undo teoi~ote Don IE'ermin
Pérez Gay, ha sido trasladado del Re·
gimiento del Infante al de Wad-RM.
De Hllesca y Zaragoza, re~pectiva·
mente donde han pasado una larga
temporada, han regresado esta semana
[as distiD~uida8 señoras O &Concepción
Solaoo de Lardies y 0.& Avelioa Alll.s-
tuey de Lamartin. Bienvenidas.
~f' ha incorporado al Regimiento del
Infante. al qJe rec:entemf'nte fué des-
hna-'o, O. OomlDgo lorruel,joveu'ilus·
trad., :.Japell:'n castreDIle que ha venido
á. cubm la vacante de O Jose Lrordléll,
nut':;tro buen amigo y dIstinguido pai-
sano, que al asceuder ~ué trasladado á
iúabóo, para cuya plaza salió el dia 15.
A ambos seuores deseamo,; muchas sa-
tisftlcciooes en SUB nuevos destinod.
Con toda sinceridad no.. asociam08
al dolor de 1011 d~lldo6 del fallecido pre-
fer~ntementc al de sus hijos de nuestra
c,;peclal estimacióu.
Desde la semaua pasada se baila eo-
fermo de algúu cuidado, el acciano y
respetaJle benefiCIado de el'tB S. I. Ca·
tedral O, Antouio GenerOl:lQ Otin. Ante
la gravedad inmmente de los prlmero~
dis~, cr{'yó5~ pr..deote t:~mit¡i<;trarle el
~ant{¡ Viaticé', acto que se realizó so-
lemnemente Ion aliistencia de todo el
clero t'::atedral. Hacemof': \'Ot08 ft"rvien·




Con motivo del fallecimiento del se-
ñor LacaF;B, (q. e. p d.) bao veDldo de
Mová, O.tI Asuoción Lacasa de Clne-
ria; de Zaragoza, O Ramón ViJlacam-
pa: de Butsca, O Valentio Lacort y
O. Feliciaoo GOllz11l'z, y de Bie¡::caB,
O. Fra¡iCISLO Cajal. Con nuestro ¡;afu.
(lO reiteramos a r:licho~ ¡.;erlores, parie:¡-
tes todos del finado, nuebtro tlentido
pésame.
Carnet de sociedad
tt.mpt,tade8 de candilt'jas ad~ntro,.y
Warti. a su temperamento ..ent;¡ble unl')
el estado de 6U eepiritu muy propiciO
para deaencadf'oar las 'uria, de Mane:·
lieh Muchas veces hemos visto liura
boill, alguoas a eminente8 artistas y lo
afirmamos para satIsfaCCIón de Mart~;
no vimos en ellos uo gesto, uoa actI-
tUd, ni uo rUlGido siqUle~a, que lao cla-
ra Idea diera, ¡;omll Ills de Marl!. del
homt.r'3 primitivo, del hombre fil'ra.
criado entre lobos y breñales, que mo-
zo, al fin. bajo la corteza ruda de su
caroe curtida, iuarlja un alma seol!lble
para el amor por el que tantos días (1m;·
pirara, eo la paz augullta de las selTas,
ad{:ode 00 llegar. 168 perfidIas de los
bombres.
Por eso fué Marti tan caluro8amente
aplaOldido y llamado a esceoa repetidas
vece...
lit CN'mm d, 1f1fiolf, Ni Infi,rllo
(rfOpri,: ..;) hau sef~'ldo par~ qu~ ei públi-
ca ratificar:'! so.. JUIClüd 'l"ooJeros que
n08 complacemOfl fOil lLRUlrtl'tar.
y ~qul b,triam09 p'lIlto:.;i Oll juzga-
ramol> de et'lricta justIcia tflbuta~ un
aplauso, que es homeuaje de ddmlracióo,
para la Reve:t, actr'z de _uoa
flexibilidad artística tan excepcIOnal
que je c;:; familiar toda la ~ama de la
emott villad, COlDO lo demostró, eu Ma·
rianela. yen brusca tranloliclón en El
Infierno 'loe tuvo a 8U c.rgo el tapel
de "Eultación .. ,
Aun cuando ya estaba.. previsto el
desenl:lce, la noticia DOS impresionó
honda meo te: O. JObé Lacasa falleció el
luoes agotado por cruel enfercaedad de
varios uMs, recrud~cida estos últlOlos
días.
D. José Lácasa, consagrado desde
hace mncbos ados al comercio, grao-
jeJs~ l'0 él sólida reputación y 8n tir·
ma era, en todo momento, una garao·
tia, uo crédito iodiscutlblE'; la casa
comercial de O. Jost': Lacasa Ipiéol!,su
industria importante, mered,) siempre
la8 atenciones y prefe~eocias MI pú-
blico por la seriedad que caracterizaron
tod()s 8U8 actos y operacIOnes.
Si eo el aspecto mercantil. el lleaor
Lacasa, fué un pre~tigio recollocido, eo
otoro orden de co!as alcanzó honores y
pree:ninencias que Bolo se otorgao á 108
hombreB de bUGnn voluntad y lauda-
bles iniciativas Fue u:; enamorado de
Jaca y durante largos al"}!!, mlhtando
en las fila8 políticas más s:gnificadall,
se cont=agró coo aCierto al fomento dE'
la localidad, por c.yos Intereses pudo
laborar eoll máe: intl'o,.:idbd, con torlO!!
iUS carinos y vecemenclas cuar.do en
jnsta corre6poodenCl8 {¡ sOs 8ervicios
meritíbimoB, su partido, la ciu 'ad, lo
elevó á In presidencia del Ayuutami~uto
Gratos soo los recuerdoR que dt>jó de
su paso por la A lcalriía , las aclas
muoicipl's 80n una demostracióu pe·
renne de su actuación bonradll y plau-
sible.
Vari08 aMs, como hemus dIcho ha
soportado ~l SE'f'¡or Lac:al'8, coo pntp.rb
resignación, pollosa ('utrrmedad, mós
en medio de sus malctI plugo :l DioA
co.cederle uno¡; Lljos cuya8801icitudes,
at.enciones y CarlaO!;, sus desvelos por
el eofermo, constituían Il:llenitivo iuea-
timahle para el paciente.
Quédelfls en su dlicriéu justísima






















CA 111'0 DEL '1'01\0, 2, JACA
F It REPRESENTANTE d.1a a",ní! Pedro Saputo, para
Jac. v eomarca,




':l. ...;:- -::: -:--
LEi..HE DE BURRA. En 1" htlerta de
BerbieJa Se servira a domicilio,
Ra:zon en e8ta Imprenta. _
Aprendices H.cen hita
en e"'ta Iffiprent.. para lal< H'CCIOU'j1 de
cajll~.J' mlil1llinal'. Excu.a ;Ht'~t'lltll.r>ie
el que 110 >!~pa leer y t:8crtblr cnrre~·
t.mente.
DEPOSITO DE SANGUIJUE-
Lr\S C311c de Bellido !lúm. i, PE·
LUQUEHIA de Gregario )Ialljón.
AI'RE~OIZ DE S:SrHE.-'e
nel f'Sil;, con principios ó .~ill f'llos
l'll la :-'a~II'l'ria dp, ,\lallllt'l GOrt7.;i-
le7., B,'llidll, /1.
SE VE~Ol'~ un burro lle ptlra-
d.. en el pueblo de Ja\'iel'r('g<i~ de
3 añf)~ 1'(>10 llf"g:ro.
Par:l irlrllrn1l'5 Vda. tle AlllOllio
Ara¡'::lI:i:. di' Ilicho pueblu.
~~-_..:.....__.-
oio y pardin. en 111 término de J""le·




MAYOR, CAL IJARA BLANOU~AR
Q2 se vende ea los ALMACENES
U de Cf'rJle!lIOS, Yesos, Cañizos \' lJe-
mils m:Hf'I'iales tic construcciÓn de
DEPENDIENTE -Hace falta




COSO, 61. - Zaragoza
SECCION)Hi: SEGUROS,-:O::t'gurol'
C'ODHa IlIcelldlo~ eo condwlooe.. vt'll-
tajo~i"'lmall y primas muy económlce\" I
SEGUROS :jOBRE LA VIDA.-O.
varias clues, a primaa muy modera-
das y en conócion~1 sumalnente libe-
rales.
SECC.IüN DE BANCA - Operaclo-
OIU de giro, compu y venta de valo-
res, de>!caeato ·'41 cuponel y cuenta~
corrientes con int.erés
CAJ A DE A HORHOS. - Impo8lclo-
nee deede nna peleta. Ioterés anllal3
y 112 por 100.
REPRESENT.'NTE EN J 'CA
III~tIJ¡;i.~At'lI0:H:¡;~ijt't'lIi)Rg~
PROCURADOR
LECHE DE BURRA -Se servirá 8.
domicilio dando aviio en la Calle de
Sao NlColas,
PANAOERIA OE F. "ALO
CO:bl.[PLETÍBIM:O
10 PTAS.
Extenso surtido, desde los más
lujosos á los más económicos.
Confección esmerada.
Todos los niños deben visitar
esta casa, pues quedarán admi-
rados de la presentación de nues~
tros RECORDATORIOS, aún
cn las clases más económicas.
ES
D1GGIORHIIO DE L8 LENGUB ESPAjOLR
obstante se vende á
publicado bajo la dirección de D. José .-\lemani Bolufer
Consta de 120.000 ar:fculos y contiene todas las vo-
ces dc la 14.a edición dc la Academia, y unas 40.000









como ah~r~ tendrán ocasión




VDA. DE R. ABAD-JACA
Recordatorios de Primera Comunión
Carrero
IIH: III 'f 11 T ~
En Huesca..: Clínica fija.
-Ve¡;<l A1'1Ilijfl, 3, '2,-
En Jaca: Lo, dla, 22. 23 Y
~4 cid pl'I'senll' rne~.Ma.'or 27,~.o
SE ALQUIL ~ de¡¡d¡> la reelllla el pil'o
tercero de la casa Dumero 59 de la ca-
Il~ Ma.yor,




BE ARRIENDA.-dellJe 1.0 de Ma-
yo el piso primero de la oaBa n1Í.mero
10 de la calle del Zocotill.
Dirigirle a est.a Io::prenta.
Naranju corrieutep, naranjas maL-
darinap, uarauju imperiale~, nannjll8
bilie<.io, limone~, pelillO, lllcs<.-hofall 'j
leohuga... , todo á PRECIO.; ECOr-10·
MICOS












El hombre de ciencia






Especilllidad ell COItSll'UCCiÓIl de
escalel':J'3 ,'culrnerns. Trabajos de
ornamentación. Carpinlel'ia a la
rrancc¡;:a
C.&.LLlC os L"'"POSRTA HUle""', lO, JACA
""""",..-, t"S é. ..y;;"'~ ."~
~ ;;-e;;"'G'':::'~?) ®~\!)O w~v"",w¿~",c ~¡ ~::s> " -:::- "5 '-..,;l.
b-~ ~ )
.~; BANCO DE ~REDITO DE 6ARAGOU o'
,) ESTABLECIWIENTO FUND.!.LJO EN 1845
1 PLAZA DE SAN FELIPE, NUM, 8= ZARAGOZA
I~ APARTADO DE CORREOS NU~. 31 _
¡~ - CUE~TA';O~~;;;'~E8E5.- - -
q LOS Tiros DE INTERES QUE ABO~A EST!!: BANCO, SO~: En las iruposicio-
~\ Des a pino fijo de UD .ño. 3 y medio ¡JOr 100 En la5 lm~s!cione,; a pino tljo
~ de seis meses, a ratón de ,3 por CiP,QIO aoual. li:n In ImposIciones I voluOlad, a
W razón de 2 J medio por cIento anual.
U. (neous COrrientes para disponer á la visla de\'eag¡o 2 y ll~ IJllf tlO de interés
1 PRESTAM03 y DESCUENTOS
" Présl,mos con llrmu, sobre Valores, coo monedu de oro, sobre Resguardos de
lmpo~iciooe hrchasen esle Banco' Oe.-cul'nlo y Negociación lIe Letras y EfEClos
Comerdales. OEPO':;ITOS EN t:U5T00lA ,'ompra J \'enta de Fondos Publicos ,; '"
'( P.lgo de cupones -G;¡rlas de Crédilu Inlm mas comerCiales comisiones, ele. ~
"\\~seS1'G'@ ;: ,;:." .......... .--.fo"I..;@,I..~. ~ rt.;:.";, <"''")~'1'YQ't2i'> s,. . ...;, - ;;:/t~
~- . , -...v~...... ~ - ~ "''--'''' 1:!!?~' ---- ~ 7-~~ _
